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: Penetapan Kalender Akademik Universjtas Andalas Tahun Akademik ZO17 /2o! a
23 
- 
30 Desernber 2016
4 - 15 Januati 2017
Batas Akhir Penyerahan Berkas Wisuda I Tahun 2017 27 Januai 2017
24 Fefiuan 2017
Masa Kuliah dan Praktikum ( ) D l, Sl, 52,S3, dan profesi
Baias Akhir Penyerahan Berkas Wsuda ll Tahun 2017
\Msuda Il Program Pascasarjana dan Spesialis Tahun 2017
19. lUjian Akh r Semester (UAS) Dlil, S1, 52 ,S3, dan profesi
20 lPemasukan Nilai Ujian Oleh Dosen Secara Online
16.
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 201612017
Pengumuman Jadual Kuliah Semester Genap Secara Online 30 Desember 2016
Nlelayani Mahasiswa lstirahat dan pindah
Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa baru pascasarjana (52
dan 53) Gelombang lll
Pembayaran SPP Mahasiswa Lama Secara Online 2 
- 
13 Januari 2017
Pengisian KRS Semester Genap SecaraOnline 2 
- 
14 Januafi 2017
Persetujuan cemoimuin@
Online 2 
- 
16 Januart 2a17
Wsuda I Program Pascasarjana dan Spesialis T ahon 2017
Wsuda I Program Dlll, S1 dan profest Tahun 2017 25 Feyuari 2017
Masa Kuliah dan Praktjkum ( l) D l, S1, 52 ,S3 dan profesi 23 Januari sid 1 0 Maret 2017
Pembayaran Biaya Variabel S@
Bank Nagari untuk Mahasiswa Mandjri 13 - 17 Februari 2017
Ujian Tengah Semester (UTS) D l, S1, 52, 53 dan profesi 13 - 24 Marct2j17
Batas Penyerahan tvata Kui@
Jumlah [,,1ahasiswa perlokal Beserla SKS -Semester Ganlit
201712018 3'1 Maret 2017
27 Maret s/d 12 Mei 2017
21 Aptil2017
19 Mei 2017
Wisuda ll Program Dlll, S1 dan profesi Tahun 2017 20 Mei 2A17
Pengganti Kuliah Hari Libur /Besar .15 
- 19 Mei 201 7
22 Mei sld 2 Junt 2017
24 Mei s/d 5 Juni 2017
Batas Akhir Pemasukan Nilai BL Dan perubahan Nilai 7 Juni 2017
Pendaftaran KKN Secara Online
B SEMESTER PENDEK
Pembayaran dan Pendaftaran Semester Pendek
_-
Perkuliahan / UTS/ UAS Semester Pendek2
-1 Pemasukan nilai ulian oleh Dosen secara online
TAHUN AKADEMIK 201612017
5 - 6 Agustus 2017
31 Mei s/d 2 Juni 2017
5 Juni s/d 4 Agustus 2017
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEIIiIIK 2017I2O'18
Pendaftaran |\/lahasiswa SNI\IPTN Ja .rr U.darga. Seca'a
Online (DlKTl) 21 Feb.ua:i s,'d 05 Ma.st 2:17
Pendaftaran l,4ahasiswa Baru Pascasar;ana (52 oan S3)
Gelombang lTahun 20'17 6 
Maret s/d 28 Ap(il2Q17
191'4ei 2017
22 Mei sld 7 Juli 2A17
Ujian TPA dan TOEFL Mahastswa
dan 53) Gelombang I Tahun 2017
Baru Pascasa rJana (52
Ujian Wawancara Mahasiswa Baru Pascasar-jana (52 dan 53)
Gelombang lTahun 2017
Pengumuman Hasil i,4ahasiswa Earu Pas:asa:jara (52 dan
53) Gelombang I Tahun 2017
Pendaftaran/Pembayara n SPP Mahasrsv.a Baru
Pascasarjana (52 dan 53) Gelombang lTahun 2017
Pendaftaran Mahasiswa Baru Pascasatlana i52 dan 53)
Gelombang llTahun 2017
Ujian TPA dan TOEFL Mahasiswa Baru Fascasarlana (52
dan 53) Gelombang ll Tahun 2017
Ujlan Wawancara [,'lahasiswa Earu Pascasarlana (52 dan 53)
Gelombang llTahun 2017
Pengumuman Hasil llahastswa Baru P:scasarlana (52 dan
53) Ge ombang ll Tahun 2017
Pend aftara ni Pe mbayara n SPP f,4al.ras si/3 Bafu
Fasc:sa:jara (S2 dan S3) Gelon'rbang i -ahur 2!17
'12- Pengumuman Hasil Seleksi SNN4PTN :alJ"2C1l
Pra Pendaftaran Mahasiswa SNN,'IPTN Tahun 2017
't1 24 -28 jUi2017
26 Apnl2017
Pemeriksaan Kesehatan l'4ahas swa SNN,lPTN Tanun 2017
15 Pembayaran UKT l\4ahas swa SN[/PTN iahun 2017
16: Registrasi Ulang l\'lahasiswa Earu SN[iPTN Tahun 2017 16 - 17 Mei 2017
17
Pelatiha n Karakter Andalaslan Mahas
Tahu n 2017
18 Wawasan Kebangsaan Mahasiswa E2017
19 Pelaksanaan Ujian Tulis SB[,4PTN T
20 Pengumuman Hasil SBN,4PTN Tahu n
Pra Pendaftaran fulahasiswa SB[,4PT
s'.t a Baru SN l\IPTN
Baru SN[.4PTN Tahun
ah un 2017
2A1l
6 Mei 2017
7 Met 2017
22 Met sld 7 Juli 2017
15 Juli 2017
lb.lU Ltu /
21 Ju\i 2A17
2-5Mei2017
5 N4ei 2017
3- 16 [,4ei 2 017
30-31 t ei.2-3Juni 2017
5-6 Juni 2017
'16 Mer 201 7
'13 J uni 2017
N Tanrn 2017 14 - 16 Juni 2017
7Wawasan Kebangsaan l'.4ahasiswa SBN,4PTN Tahun 2017 6 dan 8 2017
Pendaftaran Calon N4ahasiwa Baru Program D llldan lntake
D.lllTahun 2017
Ujian Tulls Calon N.4ahaslwa Baru Program D.lll dan lntake
D.lll Tahun 2017
Pendaftaran Mahasiswa Baru JaLur N.'land r Tahur 2017
Secara O n line
Registrasi Mahasiswa Baru Dlll dan lntake Dlll Iahun 2017 4-SJul2A17
16 - 30 Jun 2017
4 J ulr 20 17
11 April s./d 6 Juli 201731
14 - 16 Juni 2017Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa SBIlIPTN Tahun 2017
15 - 20 Junt 2017Pembayaran UKT Mahasiswa SBIVPTN Iahun 2417
21 - 22 Junt 2017Registrasj Ulang Mahasiswa SBMPTN Tahun 2017
4 -7 Juli 2417Pelatihan Karaketer Andalasian [,4ahasiswa SBMPTN Tahun
2017
6 Juli 2017Pengumuman Hasil Ujian Secara Online Program D.lll dan
lntake D.lll Tahun 20'17
32 Pelaksanaan Ulian Tulis Jalur MandLrr Tahun 2017 9 J ulr 2017
33 Pengumuman Hasil Jalur Mandrrr Tahun 2017 18 J uli 2017
Wawasan Kebangsaan lMahasiswa MandLrr Tahun 2017 29 - 30 Julr 2017
Evaluasi Mahasiswa DO Dlll dan S'1 Angkatan 2015
Evaluasl N4ahasis\,/a DO Dlll Angkatan 2012 . S1 Angkatan
34 Pra pendafiaran Mahasiswa lMandiri Secara Online 18 - 22 Juli 2017
35 Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa Mandirl Tahun 2017 19 - 21 Jult 2017
-i6 Pembavaran Pl dan UKT Mahasiswa lMandiri Tahun 2017 19 - 21 Jult 2A17
31 Rrqrslrasr Ulang l"'lahaslswa N4andiri Tahun 2017 24 - 25 Jult 2017
te aiilar Kara(ier ArCa as an Nlahaslswa l,4anCiri Tahun 26 - 29 Jttlt 2Q17
12 - 16 Jrni 2017
12 - 16 Juni 2017
Juli 2017
2010
Evaiuasi Mahasrswa DO
sampai angkatan 2010
S2 sampar Angkatan 201 2. S3 3112.
Pendaftaran Calon Mahasiswa Pendjdikan Apoteker Angkatan
ll Tahun 2017
1 - 5 J uni 2017
44 Ujian Tulis dan Wawancara Pendidikan Apoteker Angkatan llTahun 2017 17 -'18 Juni 2017
45 Pengumuman Hasil Ujian Pendidikan Apoteker Angkatan llTahun 2017 21 Juni 2417
46 Registrasi Pendaftaran Ulang Secara Online 
Pendidikan
Apoteker Angkatan ll Tahun 2017
29 - 30 Juni 2017
Orientasi l'4ahaslswa Baru Pendidikan Apoieker Angkatan ll
Tahun 2017
3 J uli 20'17
49 Penyerahan Jadual Kuliah dari Tim Penladualan ke Fakultas 7 J uli 2017
50 Layanan [.4ahasiswa lstirahat dan Pindah Kuliah 3 - 14 Ju| 2Q17
51
Pengumuman Jadual Kuliah Semester Ganjil 2017l2018 OIeh
Admin Fakultas
17 Jul2417
52 Cuti Bersama (Hari Raya ldul Fitri 1436 H) 26 - 30 iuni 2017
Pembayaran Uang SPP/ UKT Unt!k Mahasiswa Semester 7 - 21 Ju:t 2Ai753
5l ;OE:- :,1ahas s!!a 3a:i b
c
Jalur S3tlP-N car Dl:l lltake 5
oan 7 
-.:1 231i
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54
La.ra Secara Onlrne
Pengisian KRS Semester Ganiil f/ahasiswa Lama Secara
Onlne 18 28 J uli 2017
Persetujuan Pembimbing Akademik lMahasiswa Lama Secara
Online
19 - 28 Juli 2017
56 Tahap Akademik (Blok) Fakultas Kedokteran( Semester Ganjil 201712018) 7 Agustus ?017 sld 13 Januari 2018
a Jalur SNMPTN 31 llei dan 2.lun
2417
53 Check Aut Mahasiswa Asrama Tahun 2016 15 - 19 t\.4ei 20'17
a, SNMPTN
b SBI'I PTN
1-2Aoustls2017
59
60.
^. Peresmian Pener maan N.4ahasiswa Baru (Dlll, S'1, S2, S3 dan!l p;grg 51;
Fa {Jli.as
a3 Er:pc Ur i Keg atan i"'lahas s\\'a (UKN4)
Check ln Mahasiswa Baru Tahun 2017
Gladi Resik Peresmian Penerirnaan Mahasiswa Earu
S1, 52, S3 dan Profesi)
Sinkronisasi KRS dengan jadual Kuliah Semester
2017
- 31 Mei 2017
5 Ju i 2017
Tahu n 1-3Agustus2017
66 Satas Akhir Peryerahan Berkas Wisuda Tah un 2017 28 Jult 2417
31 Ju li 20 17
1 - 2 Agustus 2017
3-4 Agustus 2017
7 AgLrst.rs s/o 22 Seplen^oer 2017Masa Kuliah dan Praktikurn ( I ) Dlll, Sl 52 ,S3 dan Profesi
6; \ry,sr.jda Wisuda lll Program Pascasarlana dan SpesialisTahun 2017
25 Ao ustus 2017
68 Wisuda Wisuda lll Program Dlll, S1 dan Profesi Tahun 2017 26 Ag ustus 2017
69 Pembayaran Biaya 
Variabel Semester Ganjil Secara Online di
Bank Nagari untuk N4ahasiswa Mandiri
'18 
- 22 September 2017
70 Dies Natalis Universitas Andalas ke 61 tahun 2017 13 September 2017
71 Ujian Tengah Semester (UTS) Dlll. S1, 52,53, dan Profesi 25 September s/d 6 Oktober 20'17
72
Batas Penyerahan [,4ata Kuliah, Dosen Pengampu' Perkiraan
Jumlah Mahasiswa Perlokal Beserta SKS Semester Genap
2017 12018
13 Oktober 2017
24 November 2017
25 November 2017
Pengganti Kuliah Hari Libur /Besar 27 - 30 November 2017
Ulian Akhir Semester (UAS) D{tt, S1. 52,S3, dan profesi 4 - 15 Desember 2017
11 Desember 2017 s/d 5 Januari 2019
82 Ta'a: Pro'es. Kepanrleraa^ K,in h Fak-ltas Keco(teran i 7 Agusius 2017 std 1Q Februari 2018
[.4asa Kuliah dan Praktikum (ll ) D l, S1, 52 dan S3 dan
Profesi 9 Oktober s/d 24 November 2017
Batas Akhir Penyerahan Berkas Wisuda lV Tahun 20.l 7 28 Oktober 2017
Wisuda lV Tahun 2017 Program Dlll, S1 dan profesi Tahun
2417
Wisuda lV Program Pascasarjana dan Spesialis Tahun 2017
79., Penbayaran SDP / UKT Mahas,swa Larna Secara Onttre
Pemasukan Nilai UAS Oleh Dosen Secara Online 6-8Desember2017
Batas Akhir Pemasukan NiJai BL Dan perubahan Niiai 20 Desember 2017
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 201712018
Pengumuman Hasii Mahasiswa Pendidikan Apoteker Angkatan I
Tah un 2018
Registrasi Secara Onlrne Mahasiswa Pendidikan ADoteker
Katan i Tahun 2018
C. eT iasi l,,ahas swa Baru Pendidikan Apoteker Angkatan I 1 - 5 Februari 2018-a:..r n 2C16
Llasa Perk!liahan Pendid kan Apoteker Angkatan I Tahun 20.18 6 Februari 2018
PengumumanJadualKuliahSemesterGenap20't7lZ018Secara-
Online
Pengrsian KRS Semester Genap Secara Online
PersetuJUan Pernbimbing Akademik [,,lahasiswa Lama Secara
Online
Slnkronisasi KRS Dengan Jadual Kuliah Semester Genap Tahun
201 8
Pendaftaran Calon lvlahasiswa Pendidikan Apoteker Angkttan I
Tahun 2018 1 - 5 Januari 2018
Ujian Tulis dan Wawancara Calon Mahasiswa pendidikan
ker Anqkatan I Tahun 2018 1 7 - 18 Januari 2018
22 Januati 2018
30 - 31 Januari 2018
2 Janrari 2018
Melayani [,4ahasiswa ]stirahat dan Pindah 15 - 29 Desenrber 201 7
8 - 16 Januari 2018
9 -16 Jan uari 2018
17 - 18 Januari 2018
Masa Kuliah dan Praktikum ( I ) Dtll, 51, 52 ,S3 dan profesi 22 Januari s/d I Maret 201 I
Batas Akhir Penyerahan Berkas Wisuda I Tahun 2018 26 Januari 2018
Wlsuda I Program Pascasarjana dan Spesialis Tahun 2018 23 Februari 2018
Wisuda I Program Dlll, S1 dan Profesi Tahun 2018 24 Februari 2018
Pembayaran Biaya Variabel Semester Genap Secara Online di
Bank Naqari untuk f\4ahasiswa Mandiri 2 - 9 Maret 2018
D SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 201712018
Jumlah Mahasiswa Perlokal Beserta SKS Semester Ganjil
2017 t2018
19. Masa Kuliah dan Praktlkum ( ll ) Dlll, 51, S2,S3, dan Profesi 26 Maret s/d 11 Mei 2018
20. Batas Akhjr Penyerahan Berkas Wisuda llTahun 2018 4 Mei 2018
21 Wisuda ll Program Pascasarjana dan Spesialis Tahun 2018 22 Juni 2018
22. Wsuda ll Program Dlll, S1 dan Profesi Tahun 2018 23 Juni 2018
23. Pengganti Kuliah Hari Libur/Besar 14 
- 
18 Mei 2018
Ujian Akhir Semester (UAS) Dlll, Sl, 52 ,53, dan Profesi 21 Mei s/d 1 Juni 2018
25. Pembayaran Uang SPP/ UKT Untuk Mahasiswa Semester LamaSecara Online 28 Mei sid 20 Juli 2018
lo Pemasukan Nilai Ujian OIeh Dosen Secara Online 22 Mei sld 4 Juni 2018
27 Batas Akhir Pemasukan Nilai BL Dan Perubahan Nilai 7 Juni 2018
28. Pendaftaran KKN Secara Online Menyesuarkan
29. Pelaksanaan KKN Menyesuaikan
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